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(Inter)(Trans)disciplinariedad
en formación de maestros*
Glòria Jové, Nayra Llonch, Quim Bonastra 
El artículo muestra un proyecto en el Grado de educación primaria de la Universidad de Lleida basado en el
aprendizaje (inter)(trans)disciplinar a través del arte. A pesar de tener un plan de estudios fragmentado por mate-
rias, se pueden mostrar desde la universidad metodologías de trabajo inter-transdisciplinar que, si se refuerzan
en el marco de las prácticas, permiten a los futuros maestros concretar acciones globalizadas más allá de las
parcelaciones curriculares.
PALABRAS CLAVE: interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, procesos de aprendizaje, formación de profesorado, prácticas, arte, espacio híbrido.
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ban qué tipo de maestro quiero ser;
aquello era lo que había vivido.
EQUIPO DOCENTE (ED): Deberíamos pre-
guntarnos: ¿Por qué en el mundo de la
educación están tan arraigados algu-
nos modelos docentes? ¿Por qué
cuesta tanto modificarlos? ¿Por qué se
habla tanto de la necesidad de cambio
y cuesta tanto su implementación y, so-
bre todo, su continuidad?
MIREIA G.: Para entender esta realidad,
nos resultan de ayuda Sharp, Green y
Lewis (1975), cuando dicen que los
modelos que se concretan en la docen-
cia están más influenciados por los
modelos que hemos tenido como alum-
nos y personas que por lo que pode-
Compartimentos, cajones, cajas, parrillas
y horarios. El conocimiento se reduce a
ser trabajado en lapsos de tiempo, cin-
cuenta minutos, una hora o dos por mate-
r ia. Cor te. Punto y apar te. Cambio.
Aunque ahora estés disfrutando del
aprendizaje, cambiamos. Las ramas del
conocimiento y sus contenidos nos lo exi-
gen. Tenemos que tocarlas todas. Tene-
mos que verlas todas. Tenemos que
acabar libros, cuadernos y dosieres. (Nú-
ria) 
MIREIA R.: ¡Lo que dices me resulta muy
familiar! Mi idea de hacer de maestra al
inicio de mi formación iba muy ligada a
mi experiencia escolar. Horarios seg-
mentados y disciplinas muy bien defini-
das, sin relación entre sí. La formación
universitaria me ha ayudado a reflexio-
nar y aprender diferentes maneras de
hacer a partir de estímulos y propues-
tas abiertas, como el arte y las prácti-
cas reflexivas, que me han permitido
interrelacionar los contenidos teórico-
conceptuales con las prácticas en los
centros escolares.
DANI: Yo puedo afirmar que los modelos
vividos a lo largo de la etapa escolar
tienen tanta fuerza que me condiciona-
«Mi idea de hacer de maestra al
inicio de mi formación iba muy
ligada a mi experiencia escolar»
(Mireia R.)
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de seguimiento y registro de vues-
tros procesos de mejora en relación
con las competencias y los conteni-
dos de aprendizaje. La narración de
estos procesos os permite decons-
truir y reconstruir vuestros modelos
docentes teniendo en cuenta aspec-
tos relacionados con la identidad, la
ética y el desarrollo de la profesión
(Goodson, 2005). Las investigacio-
nes que hemos llevado a cabo nos
mos aprender durante nuestra forma-
ción académica, a excepción de que
durante la misma se expliciten, se de-
construyan, se reconstruyan y se esta-
blezcan procesos de enseñanza y
aprendizaje que permitan concretar for-
mas distintas.
TANIA: En mi caso, algunos modelos vis-
tos durante mi formación universitaria
son antagónicos con los que he vivido
como estudiante de primaria y secun-
daria, que por desgracia han hecho
que la mayoría de aprendizajes de
aquellas épocas se hayan ido bo-
rrando. ¿Qué había aprendido?
DANI: Es que la educación no es un hora-
rio. Aprender requiere establecer rela-
ciones con todas las materias, y como
docentes hace falta que podamos abrir
la mente y hacerlo.
ED: De hecho, desde el inicio de la im-
plementación de los nuevos grados
de maestro, trabajamos en la investi-
gación de la mejora formativa. Para
hacerlo, es importante que los futu-
ros maestros y maestras desarrolléis
herramientas y estrategias que os
permitan hacer conscientes vuestros
procesos de aprendizaje. Y para con-
seguirlo utilizamos como herramienta
vertebradora lo que denominamos
historia de vida o relato autobiográ-
fico, que se convierte en instrumento
permiten afi rmar que los futuros
maestros tenéis una visión muy par-
celaria del currículo. Y Morin (1000)
OBRA 1
Nombre de la obra: Cristalización y recristalización
Autora: Mireia Gonell
Materia: Cristales
Esta producción muestra el proceso de deconstrucción de los modelos educativos recibi-
dos a lo largo de mi trayectoria escolar y profesional. He hecho una comparativa con mi
formación como química y el proceso de ruptura que experimento en el momento en que
entro en contacto con las prácticas, así como la reconstrucción que estoy llevando a cabo
para mi becoming teacher. (Mireia G.)
«Aprender requiere establecer
relaciones con todas las mate-
rias, y como docentes hace falta
que podamos abrir la mente y
hacerlo» (Dani)
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nos alerta de que esta visión frag-
mentada del conocimiento no ayuda
a entender las situaciones complejas
e inciertas que caracterizan a la so-
ciedad del siglo XXI. Ante esta situa-
ción, apostamos por desarrol lar
modelos docentes basados en la (in-
ter)(trans)disciplinariedad.
VERÒNICA: ¡Cierto! En mi formación, veo
como los profesores de diferentes ma-
terias trabajan juntos, haciendo un
frente común, del mismo modo que los
alumnos tenemos que llevar a cabo
trabajos en equipo, y eso me ayuda a
encontrar conexiones entre ma terias y
establecer relaciones entre cada conte-
nido y todas las áreas. También fuera
de la facultad estoy aprendiendo a es-
tablecer vínculos entre los contenidos
del grado y los recursos comunitarios,
mis aficiones, la familia, la sociedad,
los rasgos culturales y religiosos… en
definitiva, yo misma. Por tanto, es im-
portante que en la escuela trabajemos
«Estoy aprendiendo a establecer
vínculos entre los contenidos
del grado y los recursos comu-
nitarios, mis aficiones, la fami-
lia, la sociedad, los rasgos
culturales y religiosos… en de-
finitiva, yo misma» (Verònica)
OBRA 2
Nombre de la obra: Proyección
Autores: Verònica Parisi y Adrià Rivera
Técnica: fusión de knitting y graffiti. Surge de la voluntad de ambos.
La sensación de ardor en los dedos al estirar la lana para que quedara bien fijada a la va-
lla, como se fija en la pared la tinta de un spray de graffiti. (Verònica y Adrià)
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de manera (inter)(trans)disciplinar, ya
que la vida no está fragmentada. De
este modo, la facultad (a diferencia de
lo que fue para mí la escuela) es re-
flejo de la vida. Y al revés, mi vida es
reflejo de la facultad.
ED: ¿Quizá sea que nos estamos moviendo
en altiplanos de coherencia? ¿Coheren-
cia entre lo que mostramos y lo que deci-
mos? ¿Lo podéis experienciar? ¿Lo
podéis conceptualizar? Mediante este
modelo (inter)(trans) disciplinar, intenta-
mos mostraros que a pesar de encontrar-
nos ante un currículo y un horario
fragmentados, debéis ser capaces de
buscar la interrelación de materias.
DANI: Yo puedo decir que mi concepción
de maestro cambió con las experien-
cias (inter)(trans)disciplinares que
emergieron en mi formación. A lo largo
del segundo curso del grado, la parce-
lación de asignaturas en la universidad
se empezó a romper, y surgieron pe-
queñas fisuras que me hacían (re)pen-
sar qué modelos educativos había
vivido a lo largo de mi vida.
VERÒNICA: Yo quisiera hacer una puntuali-
zación. Las experiencias propuestas
por parte del equipo docente te permi-
ten llegar al conocimiento a través del
conflicto sociocognitivo. Y durante el
prácticum, he podido ver que también
se aprendía a partir de él.
ED: El conflicto es un gran protagonista
en esta metodología, ya que nos
ayuda a hacer que se tambaleen las
bases de todo aquello que damos por
supuesto y que aceptamos de manera
acrítica, sin ponerlo en duda. Y esto lo
provocamos con el gozo de estímulo,
gozo de conversación y gozo de com-
prensión por poder vivir el gozo inte-
lectual (Wagensberg, 2007), y
aprendiendo, enseñando y comuni-
cándonos a través del ar te (Jové,
2013). Este tambaleo hace que entre
las ideas preconcebidas se abran fisu-
ras posibilitadoras.
DANI: Y, mira por dónde, emergen conte-
nidos, competencias, objetivos…
currícu lo. Yo lo he experimentado en
mis prácticas. La (inter)(trans)discipli-
nariedad vivida en la escuela fue se-
ductora. La praxis me ayudó mucho
en mi (re)evolución y (re)formación en
el campo de la educación, porque fui
agente activo de un cortometraje en
el que la música creó una simbiosis
con las otras materias, agrietando los
límites y naciendo correlaciones (in-
ter)(trans)disciplinares.
MIREIA R.: Puedo afirmar que estas pro-
puestas cada vez fueron adquiriendo
más sentido cuando estaba en la es-
cuela. En aquel entorno, fui capaz de
vivir en primera persona otras mane-
ras de hacer de maestra. Viví mi pri-
mera experiencia con los proyectos.
Un proyecto competencial que fue
concebido partiendo de la realidad so-
cial de la escuela. Unas propuestas
abiertas que daban cabida a todo el
alumnado. Unas maneras de hacer en
las que los contenidos curriculares
convergían en las conversaciones, se
trabajaban y se aprendían. El arte con-
temporáneo era el estímulo y, a partir
de este, los niños y niñas manifesta-
ban sus intereses y conflictos socio-
cognitivos. Puedo afirmar que mis
estancias en la escuela me permitie-
ron vivir con los niños y las niñas esta
manera de enseñar y aprender que
había vivido en parte de mi formación
en la facultad.
«Las experiencias propuestas
por parte del equipo docente
te permiten llegar al conoci-
miento a través del conflicto
sociocognitivo» (Verònica)
«Y esto lo provocamos con el
gozo de estímulo, gozo de con-
versación y gozo de comprensión
por poder vivir el gozo intelec-
tual» (ED) 
AULA DE...
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cuarto de primaria. En la escuela el ho-
rario no está definido, a excepción de
las especialistas, que sí lo tienen esta-
blecido. Eso permite empezar proyec-
tos sobre inquietudes, conflictos,
intereses que pueden tener los niños y
las niñas. La formación adquirida me
ayuda a integrar en los espacios pro-
puestas abiertas que conducen a tra-
bajar diferentes contenidos curriculares
de forma interrelacionada.
GEORGINA: Yo, cuando empecé a trabajar
en la escuela el curso pasado como
maestra de inglés, tenía claro que que-
ría hacer algo que fuera más allá de
trabajar el libro de texto. Este proceso,
no obstante, es lento. Has de observar,
adaptarte, saber cómo puedes salir del
programa establecido. Se trataba de ir
desarrollando este método compagi-
nando el libro de texto de inglés como
apoyo y los posibles proyectos que
pueden surgir a partir del devenir y de
las voces del alumnado.
MIREIA G.: Pienso que trabajar desde la
(inter)(trans)disciplinariedad ayuda a
romper modelos arcaicos. No obstante,
a pesar de que soy capaz de ver sus
beneficios, es muy difícil acabar con es-
tas fosilizaciones. El miedo al fracaso,
la inseguridad de no saber gestionar el
devenir de la clase, pueden hacer que
cueste concretar el cambio metodoló-
gico (re)situándonos en nuestra zona
ED: Por lo que comentáis, los contextos
en los que hacéis las prácticas han
sido cruciales en vuestro proceso de
deconstrucción y de construcción de lo
que entendemos por enseñar y apren-
der, y de lo que somos capaces de ge-
nerar para poder contribuir con el
aprendizaje y con los conocimientos a
formas de vida más humanas. Como
afirma Goodson (2005), es imprescin-
dible hacer explícito los puntos de vista
de los docentes sobre los cambios y
cómo seréis capaces de transformar
vuestras prácticas en función de los
contextos.
MIREIA G.: De hecho, yo hace una se-
mana que he empezado las clases,
como maestra en un aula, y mis incerti-
dumbres no son pocas. El objetivo con
el que comienzo este curso es dar más
protagonismo a la voz del alumnado y
permitir que la (inter)(trans)disciplina-
riedad pueda ser una cualidad de mi
tarea docente.
MIREIA R.: Es el segundo curso que estoy
trabajando; actualmente soy tutora de
VERÒNICA: Yo también he visto cómo se
trabaja por proyectos en la escuela, y
me he dado cuenta de que, para ha-
cerlo, el maestro o la maestra necesita
saber gestionar la incertidumbre que
va emergiendo en el contexto de
aprendizaje, y eso implica cierta impro-
visación o, tal como titulé mi trabajo de
prácticum, Think fast, teach slow.
IRENE: Por mi parte, puedo decir que las
prácticas representaron la ruptura de la
fragmentación de las materias. La es-
cuela trabaja en el marco de la metodo-
logía por proyectos y utiliza el arte para
atender a la heterogeneidad de las aulas.
El arte permite a los maestros hacer de
mediadores para guiar al alumnado a la
hora de establecer conexiones con otras
áreas y, así, llevar a cabo procesos de
aprendizaje que incluyan matemáticas,
ciencias, lengua, etc. Esto me hizo plan-
tearme cómo desarrollar todo mi trabajo
basándome en la siguiente pregunta:
¿Educación física a través del arte?
«Yo también he visto cómo se
trabaja por proyectos en la es-
cuela, el maestro o la maestra
necesita saber gestionar la in-
certidumbre que va emergiendo
en el contexto de aprendizaje»
(Verònica)
«El arte permite a los maestros
hacer de mediadores para guiar
al alumnado a la hora de es-
tablecer conexiones con otras
áreas» (Irene)
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de confort y (re)tomando modelos do-
centes recibidos.
ED: Si tienes el apetito por la mejora y
el cambio (Stenhouse, 1988), una
pregunta se te plantea cada día:
¿Cómo puedo mejorar lo que estoy
haciendo? 
* Voces seleccionadas y agradecimientos: Mi-
reia Gonell, maestra de primaria (mención
en atención a la diversidad), licenciada en
NOTA
OBRA 3
Nombre de la obra: Los principios de un conocimiento pertinente
Autora: Irene López
Técnica: PhotoShop basado en Ground Zero de Win Wender (Fundación Sorigué, 2013)
La fotografía representa la idea de un cementerio de libros. Los libros de texto los podemos utilizar como recurso, pero a menudo están de-
masiado presentes en las aulas. Están desconectados de la realidad del alumnado y dificultan la educación para todos. (Irene)
«El miedo al fracaso, la inseguridad de no saber gestionar el devenir
de la clase, pueden hacer que cueste concretar el cambio metodológico
(re)situándonos en nuestra zona de confort y (re)tomando modelos
recibidos» (Mireia G.)
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